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Anna Martiyani. Q 100 080 222. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA KELAS BILINGUAL DI SMPN 1 MATESIH. Tesis. 
Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik 
pengelolaan pembelajaran Matematika kelas bilingual di SMP Negeri 1 Matesih 
(2) Mendeskripsikan karakteristik prosedur pengembangan pengelolaan 
pembelajaran Matematika  kelas bilingual di SMP Negeri 1 Matesih. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan 
mulai bulan Juli 2010 sampai dengan September 2010. Metode pengumpulan data 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi:                 
1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan 
simpulan.  
Hasil penelitian adalah : 1) Perencanaan pembelajaran matematika di 
kelas bilingual SMP Negeri 1 Matesih dibuat dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor, yang meliputi faktor guru, siswa, perangkat media pembelajaran, 
dan sarana prasarana. Perencanaan ini meliputi penyusunan perangkat 
pembelajaran meliputi kalender pendidikan, program tahunan, program semester, 
standar ketuntasan belajar minimal, program kegiatan praktikum, rancangan 
pembelajaran (RPP), silabus, agenda kegiatan harian, dan daftar nilai.  
Pelaksanaan pembelajaran matematika bilingual di SMP Negeri 1 Matesih 
menggunakan dua model pembelajaran yakni model pembelajaran yang dianggap 
mendukung pembelajaran Matematika dalam bahasa Inggris, agar tingkat 
pencapaian kompetensi dalam bidang studi matematika maupun kompetensi 
dalam bahasa Inggris dapat dicapai. Dua model pembelajaran tersebut adalah 
Model Pembelajaran Terpisah (separation) dan Model Pembelajaran Terpadu 
(Integreted). Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk ulangan harian, ulangan mid 
semester, dan ulangan semester 2) Pengembangan pengelolaan pembelajaran kelas 
bilingual di SMP Negeri 1 Matesih ini diantaranya dengan melakukan 
pengembangan dalam hal sarana dan prasananya khususnya kelas billingual dan 
melakukan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dengan melakukan kerja 
sama dengan lembaga pendidikan bahasa Inggris untuk mengadakan pelatihan 
kepada para guru-guru kelas billingual.   
 








                                      ABSTRACT 
 
 
Anna Martiyani. Q 100 080 222. MATHEMATICS LEARNING 
MANAGEMENT BASED BILINGUAL AT SMPN 1 MATESIH. Thesis : 
Management Education Departement, Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011 
 
 
The research objectives were: (1) describing the characteristics of 
learning management of bilingual mathematics class at Junior High School 1 
Matesih (2) describing the characteristics of development procedure in learning 
management of bilingual mathematics class at Junior High School 1 Matesih.  
This research employed the descriptive qualitative one. It was carried out 
during July 2010 up to September 2010. The data were gained through 
observation, interview and documentation. The process of data analysis were; 1) 
data collection, 2) data reduction, 3) data display, and 4) data verification.  
While the results of the research were: 1) the learning mathematics plan 
in bilingual class at Junior High School 1 Matesih is held considering some 
factors such as teachers, students, learning devices, and school appliances. The 
learning plan includes the calendar of education, the annual program, semester 
programs, minimum passing grade, lab work, lesson plans, syllabus, daily 
activities agenda, and evaluation sheets. Bilingual mathematics learning in Junior 
High School 1 Matesih is carried out by two learning models; the models 
considered as the most appropriates ones supporting both English competence and 
mathematics competence. The models are the separation and integrated models. 
The evaluation is done through daily tests, mid tests, and semester tests. 2) The 
development of bilingual mathematics learning at junior High School 1 Matesih is 
carried out by holding the development of school appliances especially in 
bilingual class and the development of the teachers’ English skill by making 
cooperation with some English courses to do trainings for bilingual teachers.   
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